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ELS PROJECTES DE CREUADA 
EN LA DOCTRINA MISSIONAL DE RAMON LLULL 
No es la p r imera vegada que el p rob l ema — car hi ha un p r o b l e m a — 
del sent i t que te la guerra rel igiosa en el conjunt de la ideologia lul-
l i ana em p r e o c u p a . Avui dia ens a n e m avesant , so r tosament , a consi-
derar R a m o n Llull sobre tot com «un filosof, u n miss ioner de cor 
ober t i inflamat i u n gran t e m p e r a m e n t l i t e r a r i» . 1 Per la meva pa r t , 
jo he i n t en t a t con t r ibu i r a aques ta valoracio mes exacta de la persona 
i de P o b r a del Doc tor i P l u m i n a t ded ican t tot u n l l ibre al segon dels 
aspectes m e n c i o n a t s : Raymond Lulle, docteur des rnissions.2 I u n ca-
pi to l havia d 'esser -ne i n e v i t a b l e m e n t consagra t als projectes de 
c reuada b e l d i c a , que comple t en i modif iquen d ' u n a m a n e r a tan sor-
p r e n e n t els seus propis projectes miss ioners . 
Si t a n m a t e i x em pe rme to d ' ins is t i r a l t ra vegada sobre el t ema , e 9 
d ' u n a b a n d a pc rque el considero d ' u n in teres fonamenta l per a s i tuar 
la persona l i t a t de R a m o n Llul l en la his tor ia del p e n s a m e n t polftic i 
religios a la E d a d mitjana i, d ' a l t ra banda , pe rque el meu t rebal l es-
m e n t a t d e m a n a a esser precisa t i aprofundi t en molts p u n t s . 
I. - LA CONVERSIO «PER MANERA D'AMOR» 
La florida p r imavera l de les act ivi ta ts miss ioneres al segle XIII 8 
t roba en R a m o n Llull no so lament u n apostol a b r a n d a t , sino de mes 
a mes un teor i tzador consc ien t . El zel per la convers io de les an imes 
que el devorava es el que feu del senescal mal lorquf un teoleg , un fi-
losof i fins i to t u n l i te ra t . To ta 1'obra l u l l i a n a te una clara in t enc io 
apologet ica . Aixo es avui abas t amen t conegu t . Ja ho es menys el fet 
que el mate ix esforc de reflexio, d ic ta t pe r la p reocupac id cent ra l de 
1 JORDI R U B I O , L'expressi6 literaria en Vobra de Ramon Llull, en Obres essencials 
de Ramon Llull, Barcelona 1957 , I, p . 8 5 . 
S RAMON SUGRANYES DE FRANCH, Raymond Lulle, docteur des missions, Beckenried 
1954 (Nouvelle Revue de Science Missionnaire, supplementa V ) . 
8 Obra en gran part de les Ordres mendicants — franciscans i dominicans — . V e -
gi's la bibliografia citada en el m e u ll ibre, p . 5 3 s. 
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condu i r els infidels a Jesucr is t , ha inspi ra t a Ramon Llul l tota u n a 
teologia i u n a metodolog ia de 1 'evangeli tzacio. 
Ara be , el p r imer p r inc ip i teologic de la p ropagac io de la fe es que 
la convers io dels infidels ha d 'esser e m i n e n t m e n t una obra d ' a m o r , 
la conseqi iencia de 1'amor p r imice r de Crist per tots els h o m e s . Pero 
com que cap cosa no pot esser amada ni odiada si no es p r e v i a m e n t 
coneguda , aques ta obra d ' a m o r s 'ha d ' a c o m p l i r abans que to t pe r la 
i n t e H i g e n c i a . 4 I d ' a c i der iva el deure de comenca r per p roposar la 
ver i ta t en p r imer l loc als «savis» i als homes de cu l tu ra —als «intel-
lec tuals» , d i r iem nosaltres— en t re els infidels. Es a dir , i H u m i n a r els 
esperi ts per tal de p repa ra r els cors a 1'efusio de la Gracia : el que 
m o d e r n a m e n t s ' a n o m e n a apos to la t i n t e P l e c t u a l . 5 
El segon p r inc ip i , der iva t del p r imer , es que t an t de pa r t del qu i 
p red ica com de par t del qui rep l 'Evange l i , la convers io sera u n ac te 
de l l iber ta t , car Deus espera amadors lots jorns, los quals vol que ven-
guen a ell de Lliure albitre e no constretament.6 Per aixo R a m o n Llu l l 
s 'oposa a l 'us de la forca per conque r i r les an imes i fa 1'apologia de 
les a rmes espi r i tuals , —les que no s ' esmussen ni es poden r o m p r e , les 
que com mes s 'u t i l i tzen mes agudes i eficaces son —, les a rmes de 
Crist i dels Apostols , que convertiren tot Lo mon amb preicacio e amb 
escampament de llagremes e de sang e amb molts trebaLls e amb greu 
mort? 
Al respec te escrupulos de la l l iber ta t h u m a n a i a la fe i n c o m m o -
vible en les a rmes de 1'esperit (oracio i sacrifici), Ramon Llull hi afe-
geix una confianca absoluta en les «armes i n t e l l e c t u a l s » : per a ell , 
cap esser h u m a de b o n a fe, r a o n a n t l l i u r emen t i desapass ionada , no 
po t de ixar d ' adher i r - se als dogmes cris t ians si h o m els demos t ra ra-
c iona lmen t , per «raons necessaries» — les raons necessar ies que ell 
ma te ix s ' imagina have r p roposa t d ' u n a vegada per sempre en el 
seu Art.8 
4 Llibre de contemplacio, cap. 346 , par. 17 i 20; Doctrinapueril, cap. 8 3 , par. 12 . 
5 Blanquerna, cap. 8 0 , par. 11 ; Vila Beati R. Lulli, par. 26. 
6 Blanquerna, 43 , 5. Llull, sempre preocupat per salvaguardar el l l iure albir, 
protesta sovint contra una objecci6 banal que h o m devia oposar generalment als seus 
projectes missioners: que si Deu volgues , els h o m e s es convert ir ien, cfr. Llibre de con-
templacio, 3 4 6 , 19; Doctrina pueril, 8 3 , 2; Blanquerna, 8 5 , 5; Desconort, v. 337-360; 
529-540 . 
7 Doctrina pueril, 7 1 , 12; Llibre de contemplacio, 112 , 11; 1 3 1 , 20; 346 , 24 . 
8 Sobre el problema de les rationes necessariae i en general de les relacions entre 
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Aquestes idees fonamenta ls de la teologia l u H i a n a de la convers io 
— val la p e n a de subratl lar-ho— es t roben en totes les seves obres , 
sense excepcio (des del Llibre de Contemplacio en Deu, amb que 
inaugura e sp lendorosamen t la seva act ivi ta t d ' e sc r ip to r , 9 fins als 
opuscles composa ts a Mal lorca i a Sicilia en els darrers anys de la se-
va v ida) . I s empre van acornpanyades d ' u n a ac t i tud respec tuosa en-
vers els infidels i d ' u n a p re sumpc io de bona fe en l lur favor, que cap 
lec tor no po t de ixar d ' a d m i r a r pe r poc que estigui famil iar i tzat a m b 
la l i t e ra tura apologet ica med ieva l . Mai no posa en dub te la s incer i ta t 
o 1'esperit religios dels infidels o dels cr is t ians d iss idents . Un savi 
jueu , o un rei sar ra i , o s i m p l e m e n t els fidels que escol ten la p red ica -
cio dels mist ics de H s l a m p lo ren I lagrimes d ' a m o r o de devocio 
s incera . 
I tots els p r inc ip i s esmenta t s t r o b e n l lur apl icacio en una m e t o d o -
logia miss ionera , forca e laborada : estudi serios de les c reences dels 
infidels a qui cal p red icar ; e n s e n y a m e n t de les l lengiies or ientals i , en 
genera l , formacio dels miss ioners ; t ecn ica de les discussions apologe-
t i ques , de 1 ' intercanvi de persones i de 1'organitzacio de les miss ions , 
e tc . Pero deixo de b a n d a els deta l ls , pe r in teressants que s iguin , car 
aques t aspecte no fa al cas d i r ec t amen t pel nos t re p r o p o s i t . 1 0 
R a m o n Llul l no es u n pensador que rest i a m i g cami dels seus 
r a o n a m e n t s . L ' apo log ia de les a rmes espir i tuals i de les armes in te l -
lec tua l s , havia de condui r - lo necessa r i amen t a la c o n d e m n a c i o de to ta 
v io lencia con t ra els infidels i en pa r t i cu la r de la «guerra sensual» 
con t ra els sar ra ins . La forca de les «armes sensuals» ha de cedir el 
pas a la «guerra in tePlec tua l» i d ia lec t ica , car si els crist ians havien 
pau. sensualment a m b els sarra ins adoncs seria possibol cosa que els 
cristians endrecassen e il' luminassen los sarrains a via de veritat per 
gracia de Sant Esperit eper veres raons...11 Ment res tan t , p e r o , uns i 
a l t res guer regen sensua lmen t , per la qual guerra esdevenen los hbmens 
nafrats e cativats e morts e destruits, per lo qual destruiment son gas-
la fe i la rao en R a m o n Llull, vegi 's en particular JOAQUIM I TOMAS CARRERAS ARTAU, 
Historia de la Filosofia espanola. Filosofia cristiana de los sigios XIII al XV, Madritl 
1939 , 1, p p . 514-523 . 
9 El capitol 346 del Llibre de contemplacio es essencial per coneixer el pensament 
missioner l u H i a , puix que es el precedent de tota la llarga serie dels opuscles ulteriors 
de propaganda. 
1 0 Vegi 's el m e u llibre Raymond Lulle, docteur des missions, pp. 57-80 . 
11 Llibre de contemplucio, 2 0 4 , 27 . 
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tades e malmeses molts principats e moltes riquees e moltes terres, e 
son cessats molls de bens que es farien si la guerra no era.12 
Aquest t ex t es del Llibre de Contemplacio. A par t i r d ' ac i , el blas-
me de les guerres de rel igio n o m a n c a r a en cap de les obres del Mes-
t re , fins — paradoxalment— en aquel les que t e n e n per objecte p r o p o -
sar al m o n una nova c reuada , com el Llibre de Passatge. Al bel l mig 
d ' aques t t r ac ta t , ined i t fins fa poc t e m p s , es t roba aques t apost rofe 
ve l iement , que em plau de t r adu i r ara per p r imera vegada a la l l engua 
en que fou pensa t : Mes val dominar els infidels en la discussio, con-
vencent-los per les dignitats divines i per raons necessaries, que guerre-
jar contra ells i occir-los anib el glavi i arrabassar-los les terres que 
posseeixen. Convertim-los, perb deixem-los gaudir de llurs bens: el que 
compta es la concbrdia i l'amor!1& 
La crftica mes severa de R a m o n Llull con t ra les c reuades —i es 
t rac ta aques ta vegada de les c reuades p r o p i a m e n t d i tes , de les p roc la -
mades oficialment pe r al rescat del Sant Sepulc re —, es t roba en u n 
passatge famos del Blanquerna (cap. 80 , paragraf 1), en que les com-
para a la «guerra santa» de M a h o m a i en que dedue ix dels fracassos 
re i tera ts dels Creuats a Te r r a Santa que Deu no aprova aques ta m e n a 
d ' exped i c ions . I r bn i camen t , aques ta afirmacio Llul l 1 'atr ibueix n o 
gens m e n y s que al solda de Babi lonia , en u n a l letra que un dels seus 
missatgers p resen ta al papa i als ca rdena ls . La ll ico ne sembla pas 
p e r d u d a , a lmenys en la ficcio l u M i a n a : oit el missa tger , el p a p a 
B l a n q u e r n a fon mogut a gran meravella i disposa tot un vast o rdena-
m e n t de les act ivi ta ts miss ioneres . . . 
E n tots els seus pun t s de vista sobre aques tes qt ies t ions , el nos t re 
Doc to r va mes enl la que els seus mestres —si en el seu cas es l legut 
de par la r de mest res —. Sant Tomas — i a m b ell sant R a m o n de Penya-
fort— es l imi taven a negar , c lass icament , la validesa del bap t i sme 
admin i s t r a t per f o r c a . 1 1 R a m o n Mar t i , sense p r o n u n c i a r cap exclus iva , 
a p e l l a en tot cas a les demos t rac ions racionals per a ob ten i r les seves 
finalitats a p o l o g e t i q u e s . 1 5 E n t r e els escr iptors coetanis , el francisca 
. 
1 2 Ibid., 2 0 4 , 25 . 
1 3 Editat per JACQUELINE RAMHAUD-BUIIOT , en B. M. Rahnundi Lulli Opera latina, 
Mallorca 1954 , fasc. III, p . 109 . 
1 1 S . T O M A S D ' A Q U I N O , Sumnia Theol., II, quaest . 10 , art. 8; S . RAMON DE P E N Y A -
FORT, Summa Iuris, I, 4 , 1 , ed. JOSEP R I U S I SERRA , p . 25 . 
1 5 RAMON M A R T I , Explanatio Simboli Apostolorum, ed. J . M. M A R C H , en VAnuari 
de Tlnstitut d'Estudis Catalans, 1908, p . 459 s. 
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Roger Bacon i el domin i ca Ricoldo de Montec roce sdn potser els unics 
que gosaren manifes tar t a m b e els seus dubtes sobre 1'eficacia, t an es-
p i r i tua l com t e m p o r a l , de les c reuades . E n canv i , 1 'entusiasme p o -
pu la r s 'hav ia esvalt gairebe del tot a la fi del segle XIII. EI fracas mi -
l i tar de les exped ic ions , el s en t imen t de revol ta con t ra la co r rupc io 
eclesiast ica i 1 'explotacio de la c reuada com u n pre tex t per a imposa r 
noves con t r ibuc ions als pobles , hav ien de t e rmina t la n a i x e n c a d ' u n a 
host i l i ta t dec id ida a la idea de c r e u a d a . 1 6 
II. - LA CREUADA SEGONS RAMON LLULL 
A par t del va lor que te com escr ip tor , ver i tab le c reador de la l i te-
r a tu ra ca ta lana , R a m o n Llul l es u n a figura un iversa l — i actual— del 
p e n s a m e n t crist ia gracies a les seves idees miss ionologiques . L ' a p 6 s t o l 
mal lorquf p roposa la convers io «per m a n e r a d ' amor» i refusa, a m b la 
seva a rdor a cos tumada , l ' us de les a rmes en 1'obra de p ropagar la fe. 
No ens podem per6 de tu ra r acf. Tots els l u H i s t e s cone ixen de 
memor i a 1'extensa llista de les Epistolae, Petitiones i al tres t rac ta t s en 
els quals R a m o n Llul l r ec l ama a m b ins is tencia del Papa i dels reis 
cr is t ians l 'o rgani tzac id d ' u n a au ten t i ca c reuada — passagium l ' a n o -
m e n a , que es el t e r m e tecn ic a m b que 1'Edat mi t jana designa 1'expe-
dicid mi l i t a r des t inada a r ecupe ra r la Te r r a Santa . Hi ha doncs en t re 
aquestes dues ac t i tuds luTl ianes una con t r ad i cc io . ^Com expl icar- la? 
Com es possible que Ramon Llul l , «tan dona t a una sola deria» — com 
diu j u s t amen t Rubio —, propos i al ma te ix t e m p s , i gairebe sempre en 
el mate ix d o c u m e n t , dues solucions en apa renca tan d i a m e t r a l m e n t 
oposades? Ber thold A l t a n e r 1 7 fou el p r imer en senya la r la con t rad icc io 
i en assajar u n a expl icac io que podrfem di r -ne ps icologica: B a m o n 
Llul l haur i a acaba t per cedir a la pressio del m e d i : descoratjat pe l 
poc exit de les seves c a m p a n y e s en favor de les miss ions , p rop dels 
papes i dels grans de la te r ra , es res igna a fer aques ta concessid a les 
1 8 Vegi 's per e x e m p l e BERTHOLD ALTANER, Glaubenszwang und Gluubensfreiheit in 
der Missionstheorie des Raymundus Lullus, en Historisclies Jahrbuch, 48 (1928) , p . 590; 
U G O MONNERET DE V I L L A R D , Lo studio detVislam in Europa nel XII e nel XIII secolo, 
Citta dei Vat icano 1944, p . 71 s. (Studi e testi, 110) . 
1 7 ALTANER, loc. cit., pp. 605-610 . La primera monografia cientifica sobre el tema 
de R. LIull i les creuades es la de ADAM GOTTRON, Ramon Lulls Kreuzzugsideen, Berlin-
Leipzig 1912 (Abhandlungen z. mittleren u. neueren Geschiclite, 39) . GOTTRON no abor-
da, pero, el problema de la contradicci6 entre les dues vertents del pensament l u l l i a , 
c o m no fara mes tard A L T A N E R . 
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idees del seu t e m p s i a 1'estat genera l dels esper i ts . D a r r e r a m e n t en-
cara , el Sr. Jord i Rubio r ep ren 1 'argument , des del seu p u n t de vista 
l i te rar i , pe r tal d ' exp l i ca r la diversi ta t de formes dels escrits l u H i a n s 
i en divideix to ta la p roducc io en tres e tapes , c o n c e n t r a n t en 1'etapa 
cent ra l to ts els escrits que es desvien cap a la c r e u a d a . 1 8 In t en to jo 
t a m b e apor ta r u n a solucio . Per6 per a tenyer- la cal abans es tudiar mes 
d ' a p r o p el l loc i la funcio exactes que 1'expedicio guer re ra ocupa en 
els projectes l u H i a n s . 
P r i m e r a m e n t , cal observar que la c reuada mi l i ta r , tal com R a m o n 
Llul l la imagina , no es mai una finalitat t i l t ima, n i t an sols el p u n t 
cen t ra l de les seves p ropos ic ions . Els t i tols ma te ixos dels escrits ho 
i n d i q u e n c l a r amen t : la majoria s ' a n o m e n e n Petitiones pro conversione 
infidelium i a lguns n o m e s de recuperatione Terrae Sanctae. I els capi -
tols fonamenta l s del Llibre de contemplacio (cap. 346) i de la Doctrina 
pueril (cap . 83) sobre la mate r ia s ' in t i tu len De convertir los errats. 
Fins fa poc es creia que el t rac ta t mes comple t d ' aques t a serie era el 
Liber de fine, compos t a Montpc l l e r en 1305. Ara d isposem del t ex t 
in tegra l del que Llul l ma te ix en el Desconort (vers 285) a n o m e n a Lo 
passatge i ens a d o n e m a m b sorpresa que el t i tol ver i tab le es Tractatus 
de modo convertendi infideles. Aquest opusc le esdeve a mes la p r imera 
en data (darrer ies del 1291 o p r imers del 1292) i la mes ampla i de ta -
l lada de les pe t ic ions l u H i a n e s . L ' exped ic i6 per ter ra i per mar hi 
p r e n u n espai cons iderable i es m i n u c i o s a m e n t descr i ta . Pero ni en 
aques t n i en cap mes dels opusc les , la c reuada no se 'ns mos t ra com 
u n a empresa i n d e p e n d e n t . L 'essenc ia l es sempre la convers io dels in-
fidels, la p red icac io i la l l iure discussio a m b ells . Per aixo en 1'exercit 
dels creuats h i h a u r a u n n o m b r e suficient de sacerdots i de rel igiosos 
especial i tzats en les l lengiies or ien ta l s , per tal d ' e m p r e n d r e immed ia -
t a m e n t la p red icac io , c o m e n c a n t pels p r e s o n e r s . 1 9 
Les operac ions mi l i ta rs no t enen al tra finalitat que la de p e r m e t r e 
als rel igiosos miss ioners la l l iure p red icac io de la pa rau la de D e u 
(cfr. Blanquerna, cap . 87 , 4) . Ce rcan t u n a analogia a la posicio de 
R a m o n Llull sobre aques t p u n t , podr fem m e n c i o n a r 1 'exemple de san t 
Francesc de Sales: el b isbe de Ginebra , quan volia anar a p red ica r a 
les terres passades a la Reforma pro tes tan t d e m a n a v a 1'ajuda del D u c 
de Savoia i si en un m o m e n t dona t va desitjar l ' ex i t de 1 'expedicio 
1 8 Rumo, loc. cit., p . 9 4 . 8 . 
1 9 Liber de fine, dist. II, pars 6 . 
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de Car l e s -Emmanue l con t ra la Ginebra calvinis ta , va esser t amb e per 
a poder -se fer escol tar , en cap cas pe r a imposar als seus d iocesans 
r ebe l s el r e t o r n forcat a 1 'Esglesia. 2 0 Ara, Ramon Llul l va mes enl la 
t a m b e que el sant apostol del segle XVI: el que el mal lorquf rec lama 
es u n a empresa m a n c o m u n a d a de la c r i s t iandat , p roc l amada pel papa : 
la forca in t e rnac iona l e m p r a d a per la p ro tecc io del dre t de 1'Esglesia 
a exercir l l i u remen t el seu min is te r i d ' e n s e n y a m e n t ! 
E n segon lloc — i aques ta r emarca es essencial —, la c reuada s ' in-
t eg ra d in t r e dels p lans mes vastos de re forma social , polft ica, mora l i 
rel igiosa del nos t re gran u topis ta . L ' exped ic i6 mil i tar no es s ino una 
e tapa en l ' ob ra de convers io dels infidels. Pero la incorporac io dels 
infidels — de tots els infidels!— a 1'Esglesia no es s ino u n a al tra e tapa , 
ind i spensab le , del r e to rn de tots els pobles i de totes les races de la 
te r ra a la u n i t a t de la Ciuta t de D e u , de la qual Llul l es u n infat iga-
ble c a m p i o . Un apos to la t mol t realista pe r la salvacio de les an imes — 
i u n somni u top ic d ' un i t a t polft ico-religiosa del m o n son doncs els 
dos aspectes ind i s so lub lemcnt l l igats de la gran qu imera generosa del 
Doc to r i l l u m i n a t . 
La t e rce ra no ta caracter is t ica d ' aques t a c reuada «sui generis» es 
que R a m o n Llul l confia al papa i als ca rdena ls la di reccio al mate ix 
t emps de la missio i de 1'expedicio mi l i ta r , men t r e s que 1'execucio 
d i rec ta i el c o m a n a m e n t de 1'exercit en la majoria de les p ropos ic ions 
l u H i a n e s es r e m e t e n al Gran Mestre d ' u n a ordre mi l i ta r unif icada, 
que el p a p a i els cardenals estan encarregats de c o n s t i t u i r . 2 1 La in i -
2 0 FRANCIS T R O C H U , S. Franfois de Sales, Lyon-Paris 1 9 4 1 , I, p . 3 9 6 . 
2 1 Blanquerna, 8 0 , 7 ; Desconort, v. 6 7 0 ss .; Tractatus de modo convertendi infide-
les, ed. cit. p . 1 0 1 ; Liber de acquisitione Terrae Sanctae, dist. I, pars 4 ; Liber de fine, 
dist. II, pars 1 i 2 . — Ramon Llull insisteix sovint sobre el projecte d'unificar les ordres 
mil i tars , i a n o m e n a bellator rex el Gran Mestre de 1'ordre futura i tinica, comandant 
de la creuada. El projecte, pero, no es de la seva invenc io , exceptuant el titol beiiator 
rex que no apareix en cap mes autor. EI problema de la rivalitat de les ordres militars 
i la necessitat de la fusio preocupa el pontificat durant molts anys , de Gregori X ( 1 2 7 4 ) 
a Cl iment V , que acaba per dissoldre els Templers en 1 3 1 2 . La idea de confiar la di-
reccio de la creuada al cap d'una de les grans ordres militars figura en diversos projec-
tes coetanis i fins fou aplicada en alguna expedic io local itzada. Cfr. FRANZ HEIDELBER-
CER, Kreuzzugsversudie um die Wende des 13.Jahrhunderts, Berlin-Leipzig 1 9 1 1 , pp. 
3 s s . , 3 1 s s . , 7 8 (Abhandlungen z. mittleren u. neueren Gescliichte, 3 1 ) ; H E L E N E W I E R U S -
ZOWSKI, Ramon Lull et Videe de la Cite de Dieu. Quelques nouveaux ecrits sur la croisa-
de, en Estudis franciscans, Barcelona 4 7 ( 1 9 3 5 ) , p . 9 2 s. 
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ciat iva res ta doncs en t re les m a n s del papa i els p r inceps cr is t ians 
h a u r a n d 'obe i r els seus decre t s . 
E n tots aquests pro jec tes , els c ismatics i els here tges h a u r a n de 
so tme t re ' s els p r imer s . La separacid de Bizanci apare ix a Ramon Llul l 
com el p r imer obstacle a la p ropagac io de la fe. Caldra doncs quc 
Roma s 'asseguri de la l leial tat de Cons tan t inob le i que el r e to rn dels 
grecs a 1'Esglcsia r o m a n a s 'ob t ingu i , de grat o pe r forca. L ' accep tac id 
de la p r imac ia del p a p a per 1'Esglesia or ienta l sera el sfmbol de la 
un i t a t del m d n en la fe. L ' acc i6 mi l i ta r con l ra Bizanci no es mes que 
u n s imple acte de d isc ip l ina , de pol icia i u t e r n a de la cr is t iandat , po -
dr iem dir , i en aques t cas no es po t t rac ta r de conversio forcada, car 
els grecs sdn cris t ians — devia pensar Ramon L l u l l . 2 2 
El rescat de la Ter ra Santa , de la «patria te r res t re del D e u del 
Cel» , ja no te pe r R a m o n Llul l cl prest igi mis t ic que oferia pe r san t 
B e r n a r d , 2 3 quan era 1'objectiu p r inc ipa l de les c reuades . T a n m a t e i x 
el nos t re p ropagand i s ta atorga un prestigi hero ic al des l l iu rament del 
Sant Sepulcre de Je rusa lem i el vol aprofitar com una esca per tal que 
les esglesies pagu in el d e l m e , per tal que els clergues r e n u n c i i n a 
certes p r ebendes i als seus cos tums luxuosos i pe r tal que els p r inceps 
apor t in la con t r ibuc io que els fixara el p a p a . 2 1 Pe r al t eor i tzador de 
la caval ler ia cr is t iana que era B a m o n Llul l , les c reuades cons t i tue ixen 
una b o n a ocasid per a afavorir les v i r tu ts caval le resques , que en el 
seu segle s 'es taven esbravant , caigudes en la m u n d a n i t a t i en els 
usatges cor t i sans , en l 'afici6 als torne igs i als l l ibres de caval ler ia . 
F i n a l m e n t , seran un exutor i per 1'esperit comba t iu i per les con t inues 
l lui tes fratr icides en t re els p r inceps cr is t ians . 
III. - E L GLAVI ESPIRITUAL I EL GLAVI CORPORAL 
L 'ana l i s i que acabem de fer de les carac ter i s t iques de la c reuada , 
tal com R a m o n Llull la p roposa , obre perspec t ives noves , comple -
menta r i e s de les que ens descobr ia 1'analisi an te r io r de les c o n c e p -
cions miss ioneres del nos t re apos to l . La idea de la c r euada com u n 
acte legi t im del pode r de 1'Esglesia i com u n a e tapa prev ia en 1'obra 
2 2 Doctrina pueril, 7 2 , 4-7; Tractatus de modo convertendi infideles, ed. cit. p . 100 . 
2 3 S . BEBNAHDI Epist. 3 6 3 , 1, en M I G N E , Patr. lat. t. 183 , col . 565 . 
2 1 Pelitio in Concilio generaii ad acquirendam Terram Sanctam, ed. W I E R U B Z O W S -
KI , loc. cit. p . 105 s.; Tractatus de modo convertendi infideles, ed. cit. p. 107; Liber de 
fine, dist. II, pars 1. 
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de la convers id , no es u n s imple recurs tact ic — com ho volia Alta-
ner—. Les seves arrels son profundes en el p e n s a m e n t l u H i a i cal 
cercar- les en el que es la base de to ta la seva doc t r ina social: la con-
cepcio que te R a m o n Llull de les re lacions de 1'Esglesia i de la socie-
ta t polf t ica. 
I aques ta concepc id esta to ta ella dominada per un p r inc ip i 
d ' u n i t a t , en v i r tu t del qual la socie ta t h u m a n a es confon amb la so-
cie ta t sob rena tu ra l , que es 1'Esglesia, i l ' o rd re t empora l resta absorbi t 
d ins de l ' o rd re esp i r i tua l . Es p r a c t i c a m e n t imposs ib le de par lar d ' u n a 
doc t r ina l u H i a n a de les re lacions en t re 1'Esglesia i 1'Estat. Car en ell 
hi h a que l com mes que 1'afirmacio t rad ic iona l de la p r imae ia de l 'o r -
dre espi r i tual : segons Ramon Llu l l , l ' o rd re t empora l pe rd la seva au-
t o n o m i a , a d h u c en l ' o rd re metaf is ic , de la causal i ta t o de la finalitat. 
I en aques t p u n t , com en tan ts a l t res , Ramon Llull es manifesta un 
adep te fidel, no ja de sant Agustf com a filosof, sind del que s 'ha 
a n o m e n a t 1'agustinisme m e d i e v a l . 2 5 
E n to ta la filosofia l u H i a n a —i espec ia lmen t en la seva filosofia 
social— la doc t r ina de la p r imera i segona in tenc io juga u n gran pa-
per , en la solucid del p rob l ema de la finalitat en 1'univers. La p r ime-
ra in tenc id es el pla divf per a l ' o rdenac id de les c r ia tures . I to ta 
l ' e t ica l u H i a n a es una etica de p r imera in tenc id , que te pe r objecte 
ajustar la conduc ta h u m a n a , t an t ind iv idua l com c o H e c t i v a , a 1'orde-
nacid d iv ina , que com a tal es i m m u t a b l e , absolu ta i e te rna . En con-
seqi iencia , la seva concepc id de 1'ordre social es n e t a m e n t finalista. I 
la funcid de to tes les autor i ta ts j e ra rqu iques , que R a m o n Llul l ano-
m e n a «persones generals» o «comunes» es , per p r imera in t enc io , la 
de fer r egna r la just ic ia i les «bones costumes» en t re els h o m e s . 2 6 
Viure v i r t uosamen t , segons la llei de D e u , i compor ta r - se ju s t amen t , 
segons la llei de 1'autoritat h u m a n a , es u n a sola i un ica cosa. El po -
der de les autor i ta ts eclesiast iques i el dels prfnceps —dins de l lurs 
compe tenc ies respectives— t e n e n una ma te ixa finalitat: condu i r les 
8 5 L'elaboraci6 de les tesis fonaraentals del pensament polit ic de filiacio agusti-
niana ha estat exposada magis tra lment per Motvs. H . - X . ARQUILLIERE en els seus llibres 
L'augustinisme politique. Essai sur la formation des theories politiques du moyen dge, 
Paris 1934 fpassim i p. 149) i Gregoire VII. Essai sur sa conception du pouvoir pontifi-
cal, Paris 1934 (passim). 
m Arbre de Sciencia, De 1'Arbre imperial , ed. de Mallorca, I, pp . 304 ss . ; Llibre 
d'intencio, cap. 28 , 29 i 30 . 
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an imes vers la salvacio. El be pub l i c — el bonum commune dels esco-
lastics— es confon per a ell a m b la prac t ica de les v i r tu ts cr is t ianes . 
I n o es que R a m o n Llul l refusi 1'efectivitat del pode r polf t ic . Es 
massa real is ta per a a ixo . Perd no li r econe ix mes que u n a c o m p e t e n -
cia p rac t i ca , la de man ten i r la justfcia i la p a u . A diferencia del p e n -
samen t escolast ic , el de R a m o n de Penyafor t per e x e m p l e , que dis-
t ingia al menys les esferes eclesiast ica i c i v i l , 2 7 el p e n s a m e n t l u l l i a 
n o accepta u n a zona p rdp ia de 1'Estat, en p l ena sobi ran ia . El sfmbol 
que ut i l i tza es el ma te ix de san t Bernard i de tots els teor i tzadors del 
pode r pontif ical: el s imbol dels dos glavis. Ita quod sint ibi duo gla-
dii, unus spiritualis et alius corporalis, d iu el Tractatus de modo con-
vertendi infideles; i la ima tge es r e t roba en la Disputatio clerici et 
Raimundi phantastici i en el Liber de fine. E n el nos t re cas, els dos 
glavis signifiquen el dob le poder de 1'Esglesia i el doble deu re que en 
der iva pel que fa a la conversid dels infidels: la forca de les a rmes i 
el dre t (amb el deure corre la t iu) de p red ica r . 
Per t an t el pode r dels p r inceps esta sotmes al pode r espi r i tual i el 
governan t n o po t desembe ina r 1'espasa si no es pe r o rdre de 1'Esgle-
sia, ad nutum Ecclesiae segons la fdrmula classica, b e r n a r d i n a . 
Aquesta doc t r ina de les re lac ions en t re el pode r espi r i tua l i el t e m p o -
ral es implfci ta en totes les obres de Bamon Llul l que reflecten la seva 
filosofia social . La un ica en la que es m a r c a una dist incid formal en-
t re les je ra rquies eclesiast ica i seglar es VArbre de Sciencia. Perd 
a d h u c aci 1'objectiu final i comu dels dos a rb res , aposto l ic i imper i a l , 
es la p a u en t re els h o m e s , a fi de que p u g u i n a Deu membrar, enten-
dre e amar, honorar e servir28 — es a dir u n a pau que es a 1'ensems la 
p a u en la te r ra i la pau dins de 1'ordre sobrena tu ra l . I en el ma te ix 
t rac ta t es prec isa que el papa es 1 'autori tat mes alta de la te r ra i par -
t ic ipa en major grau a les d igni ta ts d iv ines : Lo tronc apostolical es 
major epus pie de granea, de bondat e de les altres virtuts, que nengun 
altre tronc; perque en ell estan tots los altres troncs del seu poble ordo-
nats e disposats a la fi per que son creals.2d I en el Llibre de intencio 
la funcio del p r incep es defineix per la finalitat, que amb temor tinga 
justicia en el seu principat, perd a m b referencia al p a p a , car enaxi 
com lo sant Pare apostoli es en lo mon per intencio que amb caritat 
8 7 S. BAMON DE PENYAFORT, Summa Iuris, I , 5 , ed. cit. p . 25 . 
8 8 Arbre de Sciencia, D e 1'Arbre imperial , ed. cit. I, pp. 3 0 8 i 3 2 9 . 
2 9 Arbre de Sciencia, D e 1'Arbre apostol ical , ed. cit. II, p . 8 s. 
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govern e mantenga sos sotmeses, enaxi, fill, princep es per intencio que 
sia temut per los hbmens enemics de justicia (cap. 28 , 1). 
La t r aducc io p rac t i ca d ' aques t a teor ia es la doc t r ina de l a s u p e r i o -
r i ta t del pode r pontif ical . El papa de R a m o n Llu l l , cap de la societat 
espi r i tual un ica , amb la qual es ve a confondre la societa t c ivi l , po t 
exerc i r la p l en i tud de la potes ta t t e r rena . El pode r pontifici es d ' o rd re 
esp i r i tua l , c e r t amen t , pero el papa exerceix d a m u n t de 1'ordre t e m -
pora l una inf luencia p r e d o m i n a n t , que ul t rapassa de mol t la que sens 
d u b t e pe r t any a 1'EsgIesia, en v i r tu t de la seva missio d ' i l ' l u m i n a r les 
es t ruc tures socials i po l i t iques . 
L ' a m p l e d ibu ix de l ' «a rb re imper i a l» , j u n t a m e n t a m b la m a r c a d a 
t endenc i a p la ton ica vers la un i ta t que in forma to ta la filosofia l u H i a -
na , han pogu t fer pensa r que Llul l vol ia veure rea l i tzada la un i t a t 
cr is t iana en 1'imperi. La idea de 1'imperi h a u r i a fascinat R a m o n Llu l l , 
com fascinava D a n t i tants al tres grans esperi ts del seu t emps . D a v a n t 
la rea l i ta t h is tor ica de la fi del segle XIII, i d avan t el fet de 1'elimina-
cio de 1'imperi com la ins t i tuc io pol i t ica que havia d ' e n c a r n a r la 
c r i s t i anda t , s 'ha dit que R a m o n Llul l sent ia la nosta lgia de la idea 
imper ia l i que per a ell 1 'abundor dels regnes i la igual ta t dels prfn-
ceps era u n ma l , que fomenta les guerres i s 'oposa a la u t i l i ta t gene -
ra l . A i x f h o afirmen per exemple uns cone ixedors t an solids i i n t e H i -
gents de 1'obra l u H i a n a com son els senyors Carreras i A r t a u . 3 0 
E m p e r m e t o t a n m a t e i x de dissent i r en aques t p u n t dels m e u s 
mes t res . De fet la idea imper ia l s ' esborra en to ta la cons t rucc io in te l -
l ec tua l de R a m o n Llul l . Ni la ins t i tuc io n i el t i tol mate ix de l ' e m p e -
rador figuren en les obres de d ivulgacio —Doctrina pueril, Llibre 
d'intencio, e t c —. Arreu la mul t ip l i c i t a t i la igual ta t dels prfnceps es 
dona com u n fet ind i scu t ib le , — a d h u c en el t ex t que ci ta Carreras 
en apoi de la pre tesa doc t r ina imper ia l i s ta l u H i a n a . 
<;Cal doncs suposar , com el Sr. Valls i T a b e r n e r , 8 1 que Llul l atorga 
al papa la p l en i t ud del pode r p e r q u e el cons idera en aques t aspecte 
com 1'hereu de 1'imperi defallent? C e r t a m e n t que n o . No hi ha la mes 
8 0 JOAQUIM i TOMAS CARRERAS I A R T A U , loc. cit. p . 6 2 4 s.; cfr. TOMAS CARRERAS I 
ARTAU, Fonaments metafisics de la filosofia luVliana, en Estudis franciscans, Barcelona 
4 7 (1953) , p . 148 s. 
5 1 FEBRAN V A L L S I TABBRNER, La Societat de les Nacions i les idees de comunitaX 
internacional en els antics autors catalans, en La Paraula cristiana, Barcelona 1925 , 
p. 12 . 
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mfnima t raca d ' u n «imperi pontifical» en Ramon Llu l l . Hi ha , aix6 
8 1 , u n a cr i s t iandat p lena , to ta l , i en po tenc ia un iversa l , que el papa 
governa per dre t divi . T a m p o c direin doncs que 1 'ordenament de la 
comun i t a t universa l sigui confiat al papa pe rque el pontif icat era 
1'iinic pode r ag lu t inan t , Tiinica real i ta t his tor ica universal que res tava 
(com afirma el Sr. Elias de Tejada).?? No ; la super ior i ta t del pode r 
pontif ical , en la doc t r ina de Ramon Llul l , no es deu a cap rao con-
t ingen t i h is tor ica . F o r m a par t esscncial inent de la seva concepc io 
un i ta r i a del cos social . El papa B lanque rna s ' ocupa per dre t p rop i 
t an t d ' o r d e n a r el que pe r toca a la p red icac io de la fe, com de procla-
m a r la c reuada , de res tabl i r la pau en t re els reis cr is t ians (o en t re les 
c o m u n e s de L o m b a r d i a , Toscana i Venecia! ) , com de cons t ru i r pels 
camins del m o n hospicis i pon t s i esglesies. I q u a n vol fins i tot des-
truir la diversitat dels llenguatges sera a fi de que totes les gens en 
general s'entenessen e s'amassen e que a servir Deu se convenguessen.33 
T o r n a n t doncs finalment al nostre t ema , veurem c l a r amen t que 
l ' ob ra apostol ica de la convers io dels infidels forma par t de la publica 
utilitas,Si del be comii que justifica tots els poders sobre la te r ra — i 
que s ' identif ica a m b la salvacio esp i r i tua l de tots els h o m e s . Per aixo 
el cap s u p r e m de to ta la c o m u n i t a t h u m a n a , o sigui el p a p a , te el 
deu re precis de p r e n d r e totes les mesures per tal que en to t el m o n 
no sia mes que un ilenguatge, una creenca, una fe, per conseguent un 
papa... Inc lus 1'utilitzacio de la forca con t ra els infidels. No per for-
car-los al bap t i sme — car aci en t r em en el t e r r eny in te r ior del l l iure 
a lbir de 1'anima—, s ino pe r fer possible la p red icac io . 
IV. - RAMON LLULL I E L SEU TEMPS. - CONCLUSIO 
A totes les cons iderac ions addu ides , fruit de la crftica i n t e r n a del 
p e n s a m e n t l u H i a , se 'n pot afegir u n a a l t ra , de carac ter h i s tor ic . Po-
drfem suposar que R a m o n Llu l l , en p roposar la c reuada , cedi a la 
pressio del m e d i en que v isque , si les seves idees s 'adiguess in a m b les 
del seu t e m p s . Pero unes quan tes ind icac ions ens bas ta ran per cons-
ta ta r que les concepc ions del nos t re gran utopis ta eren p r a c t i c a m e n t 
oposades a les dels mate ixos personatges que ma ldava pe r convence r . 
8 2 FRANCISCO E L I A S DE T E J A D A , Las doctrinas politicas en la Cataluna medieval, 
Barcelona 1 9 5 0 , p . 9 6 s. 
8 8 Blanquerna, 9 4 , 2 . 
** Cfr. WIERUSZOWSKI , loc. cit. p . 9 6 , n. 4 8 , amb els textes citats. 
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Es ver i ta t que devers l ' a n y 1300 tota 1'Europa occ identa l const i -
tu ia enca ra una cr i s t iandat de carac te r sacral i en ten ia consc ienc ia . 
L 'Esglesia visible estava p r a e t i c a m e n t reclosa en mitja Eu ropa . I pe r 
aixd les l lu i tes dels pobles eu ropeus con t ra els m u s u l m a n s de la 
Pen insu la iber ica i de 1'Orient p resen taven 1'aspecte de guerres de 
rel igid. Perd de fet eren empreses nac iona l s , gracies a les quals les 
nac iona l i t a t s na ixen t s s 'af i rmaven. Bene Grousset fa observar justa-
m e n t que la se tena c reuada , malgra t el carac ter p r o f u n d a m e n t rel igios 
que li dona la san teda t del rei sant Llu is , cons t i tue ix en real i ta t la 
p r i m e r a expedic id colonial del r e i a lme de F r a n c a . 3 5 
El vell somni medieva l de la un i t a t pol i t ica del m o n , basada en la 
un i ta t rel igiosa, no s 'havia ext ingi t , n i m o l t m e n y s . Perd les dades de 
fet del p r o b l e m a eren l lavors c o m p l e t a m e n t diferents de les que h a -
vien pe rmes a Gregori VII, dos segles enre ra , de bastir la teor ia de la 
p l en i t ud del pode r papa l . Ara , 1'imperi havia pe rdu t tota possibi l i ta t 
pol i t ica d ' e sdeven i r la forca ag lu t inan t de 1 'Occident — i no la re t ro-
bara sind m o m e n t a n i a m e n t , en 1'apogeu rena ixen t i s ta , sota Carles 
Qu in t . I el pontif icat es t robava afeblit per la r ap ida successid de ca-
torze papes en els c inquan ta anys que van de la m o r t de Gregori IX 
a Celestf V. El pode r dels prfnceps s 'havia afermat def ini t ivament , 
t an t en front del pontif icat , com de 1' imperi. I Fel ip el Bell de F ran -
ca, a qui B a m o n Llul l s ' adreca , era el mes ambic ids dels sobirans i el 
mes gelds de la seva au tor i ta t . 
Els defensors de la un i t a t polft ico-religiosa sdn ara els g ibePl ins 
doc t r inar i s , defensors de la teor ia dels dos pode r s , com el D a n t Ali-
ghier i , o be els guelfs, que sos tenen per raons p u r a m e n t polft iques la 
supremac ia pontif ical , com Egidio B o m a n o i el p rop i papa Bonifaci 
VIII, p r eocupa t sobre to t pels seus conflictes a m b Fel ip el Bell de 
F ranca i a m b Freder ic de Sicflia. 
Cons iderar Ramon LIull com u n giielf o com un gibelTi es cosa 
que faria s imp lemen t somr iu re . La seva tesi sobre les re lac ions de 
1'Esglesia a m b el pode r civil es 1 'antipoda de la m o n a r q u i a m u n d i a l 
g i b e l l i n a . I la seva doc t r ina de la potes ta t suprema del papa , espir i -
tual i sotmesa a 1'ordre de les coses h u m a n e s volgut per D e u , n o es 
gens m e n y s a l lunyada de les p r eocupac ions de Bonifaci VIII i dels 
seus cur ia ls . 
RRNE GROUSSET, Histoire des Croisades, Paris 1936, III, p . 4 2 8 . 
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Els projectes de c reuada es mul t ip l i caven en t emps de Ramon 
Llu l l . Pero cap d 'e l ls no esdevenia real i ta t — prova de que l ' ho ra 
h is tor ica de les creuades hav ia passat . De tots aquests projectes , cap 
no s 'assembla als de Ramon Llul l , per be que t ingu in pun t s de coin-
c idencia . La major par t son parcials i episodics; s ' inspi ren de cir-
cunis tancies especials o local i tzades i no d ' u n a visio t an vasta i gene-
rosa com la de Ramon Llul l . Molts es fonamen ten nomes en una de 
les notes secundar ies que el nos t re publ ic is ta afegeix pe r a justificar 
la c reuada . Altres, com el del cancel ler de Franca Gui l l aume de Noga-
ret t enen u n a finalitat c l a r amen t pol i t ica : donar al sobira frances u n a 
posicio he ge mon ica — i fins i to t mi l lorar les finances del re ia lme! 
L ' u n i c projec te comparab l e als de Ramon Llul l , inspi ra t en els d ' e l l , 
i que com els seus s ' inscr iu a m b temer i t a t qu imer ica en un p rog rama 
genera l de reforma eclesiiistica, polftica, social i i n t e l - l e c tua l , es el 
de Pierre D u b o i s . Perii els pun t s de vista de 1'anticlerical Dubo i s 
s 'oposen p u n t pe r p u n t als de l ' u l t r a -conse rvador R a m o n L l u l l . 3 6 
Tal com el Mallorquf la p roposava , la creuada no so lamen t era 
u top ica , sino que cont ra r iava els interessos de tots aquel ls que h i po -
dien con t r ibu i r . 
* * * 
Per a ar r ibar a u n a conclus io en el p r o b l e m a que ens h e m p lan t e -
jat , heus aqu i el p u n t essencial : els p lans missioners pe r la conques t a 
pacifica de les an imes i els projectes mil i tars van sempre es t re tament 
ll igats en el p e n s a m e n t de R a m o n Llul l . Des del Llibre de Contem-
placio31 ambdos aspectes s ' exposen al mate ix t e m p s i s 'af irmen coin-
p l emen ta r i s . 
La con t rad icc io , tan faci lment a lb i radora , subsis te ix . I en rea l i ta t 
es mo l t mes p ro funda del que sospi tava Al taner . No es una con t ra -
diccio en t re dos m o m e n t s successius del p e n s a m e n t , d e t e r m i n a d a pe r 
raons ex te rnes . Es una cont rad icc io intrfnseca del cor i de 1'esperit 
del nos t re apbs to l . El seu cor generos i ober t dona al Doc to r l l l u m i -
n a t la in tu ic io exacta dels ver i tables metodes pe r la propagac io de la 
fe. Pe ro el filosof en ell no es va deseixir ma i d ' u n a teor ia de la in-
8 6 HEIDELBERGER, loc. cit. pp. 6 6 - 8 0 . El tractat de P IERRE D U B O I S , De recuperatione 
Terre Sancte, veritable tractat de politica general , ha estat editat per C H . - V . LANGLOIS 
en la Collection de textes pour servir a Vetude eta Venseignement de Vhistoire, fasc. 9 , 
Paris 1 8 9 1 . 
8 7 Llibre de contemplacio, 3 4 6 , 2 1 ; 3 5 8 , 2 9 , on preicacio iforqa d'armes van junts . 
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sercid de 1'ordre t empora l en l ' o rd re espi r i tua l , que ja al seu t emps 
era caduca . 
La cont rad icc io esclata mes v i s ib lement a causa de la v e h e m e n c i a 
del seu t e m p e r a m e n t . Ramon Llull es u n a rden t p ropagand i s t a . Q u a n 
exposa el seu ideal miss ioner , ho fa a t acan t l 'us de les a rmes . Perd 
to t seguit el venc la seva mate ixa impac ienc ia . El l cone ix ia p rou be 
les dificultats que oposa H s l a m a la predicac id cr is t iana. I pu ix que , 
segons les seves idees po l i t iques , el papa te dre t a e m p r a r la forca 
per obri r a 1'Esglesia les terres d ' O r i e n t , pe r que no h o ha de fer, al 
menys per a obl igar els infidels a escol tar la veri tat? 
I aci es on in te rve t a n m a t e i x el factor ps icologic . E n u n a obra de 
la p r i m e r a e tapa de p roducc id , el Llibre d'intencio (1282?), Llul l p r e -
cisava mol t c l a r amen t la pr ior i ta t e t ica de la convers id pe r d a m u n t 
de la guerra : Per la primera intencio, fill, es amable la conversio e lo 
convertiment dels infeels, e per la segona es amable guerra e batalla 
contra los infeels. E per acb, fi/l, los xrestians deurien pus fortment 
continuar e usar de la primera intencio en los infeels, que de la segona; 
e car no ho fan, es injuriada ia primera intencio, e a la segona. es feta 
major honor que no es conve (cap. 20 , par . 3) . A penes deu anys mes 
t a rd , en el Tractatus de modo convertendi infideles, mesc la , sense cap 
di ferencia d ' i n t enc id , la predicac id i la guer ra . I mes aviat —a jutjar 
pe r la composic id de 1'opuscle— ddna la preferenc ia a la c reuada . Val 
la p e n a de r emarca r que el t rac ta t s ' adreca al papa Nico lau IV. I 
aques t es 1'unic pontffex que es p roposa se r iosament d 'o rgan i t za r una 
c reuada , en els mate ixos t emps en que R a m o n Llul l li escr ivia , pocs 
mesos despres de la i m m e n s a emocio que p rovoca a to ta E u r o p a la 
ca iguda de Sant Joan d 'Acre (18 de ma ig del 1 2 9 1 ) . 3 8 
A par t i r d ' aques t m o m e n t , una evolucio s 'ha p rodu i t en 1'anim 
de R a m o n Llu l l , una evolucid fntima p rovocada per la seva mate ixa 
fretura apostdl ica . I la iPlus io de fer accep ta r els seus projectes mis -
s ioners al ma te ix t emps que els p lans de c reuada ideal durara fins mes 
enl la del conci l i de Vienne (1311). No es t rac ta d ' u n canvi radica l 
d ' a c t i t ud , sind d ' u n a q u e s t i o d ' a ccen t . Les tesis fonamenta l s r o m a n e n 
les mate ixes , abans i despres del 1291 . Pero la c reuada esdeve, d u r a n t 
mes de v in t anys , el t ema cent ra l de la seva der ia . L ' a l t r e t ema , el de 
la p red icac io , es el que 1'arrossegara, sol , a terres dTs lam per tal 
d 'afegir l ' e x e m p l e a les pa rau les . Detura t u n m o m e n t , a Genova , pel 
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t emor de la mor t , es l l encara f inalment cap al mar t i r i , sup rema aspi-
racio del mis t ic , del que vol mor i r en pelag d ' a m o r . 
Te rao doncs el senyor Jordi Rubio en establir les tres e tapes que 
dis t ingeix en 1'obra i en la vida del Mestre . A m b 1'unica correccio de 
data que la pub l icac io del l l ibre adreca t a Nicolau IV ens obliga a 
in t rodu i r . 
Resta en el fons de to t el que acabem de dir u n a pa radoxa . Una 
mes de la persona l i ta t pa radoxa l de R a m o n Llu l l . I es r emarcab l e (al-
tra pa radoxa) que la par t mes nova , la par t mes revo luc ionar ia per al 
seu t emps —la missio pacffica i amorosa— sigui t ambe la mes real is ta , 
i en to t cas profe t ica , de les aspi rac ions l u H i a n e s . Mentres que la idea 
de c reuada , tan co r ren t fins a l lavors , era ja p r ac t i c amen t mo r t a , i 
po l i t i c amen t imposs ib le , quan Ramon Llull en feia 1'objecte de les 
seves ins is tents d e m a n d e s . 
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